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Candidatura Republicana de izquierdas 
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arcelino Domingo Sanjuan } 
Radical Socialista Independiente I 
«i* 
tela y Abad regono 
Radical Socialista Independíente 
Pedro Diez Pérez 
Socialista 
Luis Doporto Marchori 
Acción Republicana 
Votar esta candidatura es vo-
tar el mantenimiento de lo 
legisladoen favordel pueblo 
y la continuidad de la obra 
revolucionaria de la gloriosa 
República 
Todo buen republicano debe 
votarla íntegra 
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V/otar esta candidatura es votar por los eternos tiranos, por los 
opresores del pueblo, por Ja esclavitud, por la vuelta del pasado 
indigno y repugnante, por los asesinos de los soldaditos de ñ n -
nual y Monte-ñrruit y de los gloriosos capitanes Galán y García 
Hernández 
V/otar esta candidatura es votar un crédito de 54.647.793 pese-
tas para restablecer el presupuesto de culto y clero que la Re-
pública ha suprimido por ser de justicia 
Es votar los jornales de diez reales y la jornada de sol a sol 
Candidatura Republicana confusionista 
Candidatura agraria monárquica 
iIHIllll IIIIHlill 
Leopoldo léual Padilla 
José M.a Julián Gi l 
Miguel SancKo Izcítxierdo 
Casto Simón y Castillo 
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apinyi 
Fausto Vicente Gella 
Ramón Feced Gresa 
Pompeyo Gimeno Alfonso 
Vicente Iranzo Encuita 
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Votar esta candidatura es restar votos a los verdaderos re-
publicanos de izquierda y la paralización y ta! vez revisión, 
de la obra fecunda de la República. 
Es esta la candidatura de las personas, no de las ideas. 
¡Meditad, republicanos purosl 
Aníllanos, ivotad la caodíilatnra íitíeéra de ¡zquierdas! y ¡VIVA LA REPIUA! 
«I Fágfcsa S 
R E P O B L I C A 
4 Noviemht.tt 
De interés para 
los electores 
de Teruel 
Los nuevos Colegios 
electorales 
Distrito 1.°—Sección 1.a; Co-
legio Electoral: Instituto de 3.a 
Enseñanza, calle de Mariano 
M u ñ o z Nouáués . 
Carlos Castel, Democracia, 
Salvador, San Benito, C . San-
tiago, Plaza Santiago, V i l l a -
nueva, P. l 4 de Abril , C . Tras 
del Mercado. 
Distrito 1.°—Sección 2.a: Co-
legio Electoral: Escuela de ni-
ñas, calle de Temprado núm. 6. 
Ya^üe de Salas, P. Pérez 
Prado, Amantes, Mariano M u -
ñoz Nou^ués , Temprado, San-
ta María. 
Distrito 1.°—Sección 3.a; Co-
legio Electoral: Servició Agro-
nómico, P. de la Libertad n ú -
mero 2. 
Tres de Julio, Andacjuilla, 
Ripaldn, Cbantría, Venerable 
Francés, Francisco P i q u e r , 
Mártires, P. San Miguel, M i -
guel Ibáñez, Alcañíz , Pomar, 
Bombardera, Libertad, Rubio, 
Comunidad, Ayora, Rincón, 
Juan Pérez. 
Distrito 2.°—Sección 1.a; C o -
legio Electoral: Mercado públi-
co. Plaza de Dominéo Gascón. 
Joaquín Costa, Clavel, M u -
ñoz Deérain, Comadre, A i n -
sas, P. Judería, Calle Judería, 
P. Dominé© Gascón. 
Distrito 2,°—Sección 2.a; Co-
legio Electoral: Escuela Nor-
mal de Maestros, Calle de 
Hartzembucbs. 
Hartzembuchs, Matías Abad, 
Caracol y Horno, Fontana, 
Valcaliente, P. Bolamar, Plaza 
Bretón, Severiano Dopórto, 
Amberes, San Esteban. 
Distrito 2.°—Sección 3.a; Co-
legio Electoral:Cuartel de C a r -
melitas, Avenida de la Repú-
blica. 
Víctor Pruneda, Galán y 
Castillo, Galán y García Her-
nández, Avenida Repúblina, 
Chorros, C . Cuenca, Joráito, 
Palomar. 
Distrito 3.°—Sección 1.a; Co-
leáio Electoral: Escuela de ni-
ñas. Calle del Comandante 
Fortea. 
R a m ó n y Cajal , Laureado 
García Esteban, Comandante 
Fortea, Murallas, Medio, Joa-
quín Arnau, Santa Cristina, 
Amargura, 29 de Septiembre, 
Miguel Valles, Valencia. 
Distrito 3.°—Sección 2.a; Co-
legio Electoral: Excma. Dipu-
tación, Plaza de Goya. 
Tomás N o u é u é s , San A n -
drés, Parra, Huesca, P. P i y 
Maréall, C . Diputación, P. de 
Goya, P. de Emilio Castelar. 
Distrito 3.°—Sección 3.a; Co-
legio Electoral: Gara¿e señores 
Zuriaéa, (Carretera de San Ju-
lián), Cuesta de la Mona, San 
Julián (Carretera,) San Julián 
(derecha,) San Julián (izquier-
da,) San Julián (Rambla,) 
Granja, Florida 
Distrito 3.°—Sección 4.a; Co-
legio Electoral: Escuelas públi-
cas de Villaspesa, Villaspesa. 
Barrio de Villaspesa. R a m -
bla de Valdelobos, Masadas. 
Distrito 4.°—Sección 1.a C o -
legio Electoral: Escuela de ni -
ñas Arrabal. 
Pablo Ig les ias , Calvario 
Fuentebuena, Vírgenes,P. Pla 
zuela, C . Plazuela, San Jorge 
Arreñal, P. Capitán, Portillo 
Alforja, Cuervo, Carmen, C a 
sas Enruna. 
Distrito 4.°—Sección 2.a; Co 
legio Electoral: Escuelas de ni 
ños Arrabal. 
Mesón de Játiva, Merced 
O. Calvario, Barrio Arcos, C a 
rrel, Menas, Travesía Menas 
Dolores Romero, Baches, San 
to Chisto, R . 4 Agosto. 
La República ampara el derecho de la fe en el 
templo y en el hogar para que consuele el alma 
del creyente, pero no que se arranque el crucifi-
jo del altar para convertirlo, profanándolo, en 
instrumento de ambiciones humanas y torpes 
combinaciones políticas. 
Mujer: No olvides que la República vino a líbertartr 
de la esclavitud en que la monarquía y la Iglesia 
te tenían sometida. 
La Iglesia, que ahora te llama con mimo para que vo 
tes a las derechas, siempre te ha tratado con mani« 
fiesto desprecio: En el mito bíblico ya te culpa a tí, a 
Eva, del pecado que cometió Adán; en el matrimonio 
la epístola de San Pablo te condena a la exclavitud: 
obedecerás siempre al marido; otros santos, te han 
tratado como a fieras. 
Mujer: No olvides que la República te ha dignificado 
elevándote al rango de ciudadana y que se ha preO' 
cupado de dictar leyes que te amparan y protejen. 
Mujer: La R pública te ha concedido el voto. ¿Serás 
capáz de entregárselo a tus tiranos de siempre? ¿Serás 
capáz de desear volver a la esclavitud en lugar de de-
fender los derechos, la libertad que te ofrece la 
República? 
Si votas a la caverna, pisotearás tu dignidad de mu 
jer y no merecerás más calificativo que el de ¡esclava! 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 por,100.1928 
5 por 100 1917 . . . . . 
5 por 100 1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 






» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porjlOO . . . 
> » 5 porílOO . . . 
» » 5 V i por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 V2 por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » íntepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Durante la guerra de la Independencia, cuando 
no había reyes en España después de la felonía 
de Fernando VII, cada mujer hispana era heroí-
na: Agustina de Aragón... 
Durante el despotismo fernandino cada mujer li-
beral española era una mártir: Mariana Pineda.. 
Durante las ultimas etapas borbónicas—Cuba, 
Marruecos, etcétera...—en cada mujer española 
había una dolorosa, una santa mujer que sufría 
la tortura de ver a sus hermanos, a sus hijos, a 
sus maridos y a sus padres caer heridos, muer-
ios o prisioneros por culpa de la impericia, de 
la ambición; de la maldad y de la chulería de los 
monárquicos... 
Durante la República—que acabado con todos 
esos dolores de la mujer española—cada mujer 
debe ser un voto salvador de la República. 
Banco Hispano Americano 
» de España. 
» Hipotecario. 









O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . . . . . . 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
> Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . • 























































forlelera J® especíaculos 
No olvidar ciudadanos que hay partidos que llamán-
dose republicanos—el radical—unas veces aparece 
como derecha, como izquierda otras, según conviene. 
Que además de no hacer obra revolucionaría la han 
obstruídp sistemáticamente. ¡Esa es la única labor de 
que se puede jactar el partido radical! 
Distrito 4.°—Sección 3.a; Co-
legio Electoral1 Casa de P u n -
ter Puente de Hierro. 
Cuevas, Cuevas del 7, Carre-
tera Teruel-Cortes, Estación 
Ojos Nebros, Huerta Nueva, 
San Cristóbal, P. Toros, Ave-
nida Zaragoza, Barrio del Car-
men, Padres Paules, Puente del 
Cubo. 
Distrito 4.°—Sección 4.a; Co-
leáio Electoral: Casa de Pedro 
Escriche, Gasconilla. 
Barrio de Gasconilla, Venta 
del Pinar Puente. 
Distrito 4.°—Sección 5.a; Co-
legio Electoral: Escuelas pu-
blicas de San Blas, San Blas. 
San Blas, Cuesta de la Cera,' 
La Guea, Los Marines. 
Distrito 4.°—Sección 6.a; Gp-
eéio Electoral: Escuelas públi-
cas de Concud, Concud. 
Barrio de Concud. 
fliiKlres de Meoai 
Inmediatamente convocatoria. 
Numerosas plazas. Se admiten se 
ñoritas. No se exige título. Prepara 
ción en clases y poi coz responden 
cía, desde 1.° de Noviembre, por 
funcionarios de Hacienda, 30 pese-
tas mes. «Contestaciones Reus», al 
programa vigente, redactadas por 
los señores Piados, AJamiI y Co-
des, 12 pesetas. Los compradores 
de esta obra, recibirán la nueva, si 
íuese preciso publicarla, con la re-
baja del 50 por 100 en eí precio. 
Solicítise el envío gratuito de fo 
Hetos. 
Mm «Editorial Reus» i l 
Clases: Pieciados, 7.—Libios: Pre-
ciados, 6.—Apañado J2.Í5G.~ 
Madiid. 
SEGUROsT 
» Compañía Seguros todos ramos pi-
j de representantes provincia Teruel. 
Preparación del Magisterio. Cur-! Escrib>r: Apartado 901.—Barce-
sillos. Ingreso Normal. Oposició- ôna* 
nes. Clases orales. Corresponden- ̂  " — " • _ 
cia- • tea usted República 
la 
Teatio Maiin.—Vara hoy tiene 
anunciada una película muda extra-
ordinaria, la inmortal obra de! inol-
vidable don José Zorrilla, don Juan 
Tenorio. 
Mañana domingo, Carceleras, la 
célebre zarzuela llevada a la panta-
lla con todo lujo de detalles, una de 
las mejores producciones de la Ci-
nematografía española. 
Salón Paiisiana. - Mañana la 
preciosa cinta «Champ el Cam-
peón», por Wallace Beery. Y la pe-
lícula cómica «Un par de tocas». 
— Bl miércoles «Compañeros» por 
Roberto Montgomery. 
— Pronto, «Titanes del cielo». 
La propaganda de 
la candidatura de 
izquierdas 
A excepción de don Marcelino 
Domingo, que se encuentra hacien-
do propaganda por otras provin-
cias y que en breve dará un acto 
en la nuestra, todos los candidatos 
de la conjunción de izquierda re-
publicana y socialista, señores Vi -
látela. Diez y Doporto, vienen ve-
riiicando la propaganda electoral 
por la provincia, en medio del ma-
yor entusiasmo y íervor republi-
cano. 
Nuestros corresponsales nos en-
vían numerosas crónicas dando 
cuenta de actos y recibimientos 
entusiásticos dispensados a nues-
tros candidatos. 
Por taita de espacio, necesario 
para cosas más interesantes, no pu-
blicamos dichas reseñas que, justi-
ficadamente, nos llenan de opti-
mismo y nos alientan a proseguir 
con entusiasmo la labor emprendi-
da en pro de la causa de las iz-
quierdas. 
Por la República que anhelamos 
los hombres de amplio espíritu l i -
beral, nos congratulamos de estas 
halagüeñas impresiones. 
S E VENDE 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
Ha ^do concedido r 
de tres días a don Car. ^ 0 
maestro de El Cuervo 08 V 
- En esta población han H J 
mienzo las clases de adult. 0 Co-
godelos Seà0reSr À r i J M 
Beltrán y Ribas. ' Navarro, 
- Se han posesionado-
nestina Ruiz, de la eScueia J Bn 
t e s d e A r a g ó n y d o n J m ^ ^ o r . 
lez de la de Allepuz. 0n2á-
Doña Ascención Osaba 
tra de Tronchón, soiic¡ta ' 
para alumbramiento. mi 
- Se informa favorablenw 
iso 
condiciones del locaUescuela í ' 
ños de Cuevas de Cañart. ni-
Desde primeras horas de U 
drugada ha comenzado a nevart" 
bre nuestra ciudad, c0ntmuand 0a" 
intervalos hasta primera horad.i 
tarde. e la 
La nieve no ha cuajado en nues, 
ras.calles cosa que sí SUcedióen 
los alrededores, que ofrecen m as 
pecto pintoresco. 
El frío es bastante intenso. En 
diversos puntos de la sierra han 
descargado copiosas nevadas. 
Sigue el tiempo con tendencia 
a nevar, 
Juan Garcia M Í 
P R E S B Í T E R O 
SU LIBRO 
¡ H i p ó c r i t a s ' 
¡ F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v / a r e z 
Precio: TRES peseías 
|DB V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, I.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
Lea Vd. «República 
Las derechas «verterán» su dinero en las eíeccio-
nes para derrotar a las izquierdas. 
Las pesetas que se le niegan al obrero van a 
emplearse en combatirlo. 
Tenlo en cuenta, trabajador. 
icai mu 
A los Centros y correligionarios de la provintia 
Para evitar que pueda ser sorprendida la buena fe 
de las Agrupaciones locales y correligionarios todos 
de la provincia, por la presente nota se pone en su 
conocimiento que el órgano del Partido es REPÚBLICA 
y que por tanto no deben hacerse eco de las notas o 
circulares que sean publicadas en otro periódico que 
no sea el nuestro. 
Las circulares o notas que publiquemos irán siem-
pre avaladas con las firmas del Presidente del COÍIĴ  
té provincial Ramón Segura y del Secretario Joaquín 
de Andrés, sin cuyo requisito no deberán tomarse 
en cuenta. 
ilzquierdas!. Desde los comuneros y agermana-
dos, las cien mil víctimas del Santo Oficio, 
riana Pineda, Riego, Torrijos, Ferrer, (por no ci' 
tar centenares menos populares), los innúmera-
bles soldados españoles sacrificados en Marrue-
cos por Candelas II (el funesto Borbón XIII) has-
ta Galán y García Hernández, esperan que en I* 
próxima contienda cumplamos con nuestro de-
ber. 
|La democracia del mundo y los mártires de cua-
tro siglos nos contemplan! 
¿Movíenabre 1^3 





p í a flfitísl íe la Pfopieflai Or-
de la provincià de M i 
gLBCClONBS-CONVOCATORIA 
gn cumplimiento de lo dispuesto 
el artículo 28, de! Reglamento 
¡jelinitivo para la organización y 
f ncionamiento de las Cámaras de 
ja propiedad Urbana de 6 de mayo 
1927 y a tenor de lo ordenado 
¡a Orden Ministerial de 2 de 
septiembre de 1932, de acuerdo y 
utorizado por el excelentísimo se-
ñor gobernador civil se convoca a 
elecciones a todos los propietarios 
de fincas urbanas de esta provincia 
ara la renovación de la totalidad 
üe ios miembros que constituyen 
esta Cámara. 
La votación se verilicará por to-
dos los electores de grupos y cate-
gorías el día T2 de noviembre desde 
las ocho de la mañana hasta las ca-
torce de la tarde en los ocho cole-
gas electorales uno para cada ca-
tegoría, que se hallarán instalados 
en el domicilio social de la Cámara, 
sito en la planta baja del Círculo 
Mercantil de esta Ciudad (calle de 
Ramón y Cajal). 
El número de miembros que han 
de elegirse son los siguientes: Por 
el Grupo 1.° miembros a elegir 
cuatro, que serán elegidos, uno por 
la Categoría 1.a, uno por la Catego-
ría 2.a y dos por la Categoría 3.a. 
Por el Grupo 2.° miembros a ele-
gir ocho, que sérán elegidos, dos 
por la Caregoría 1.a, tres por la Ca-
tegoría 2.a y tres por la Catego-
ría 3.a. 
Por el Grupo 3.° miembros a ele-
gir ocho, que serán elegidos, cua-
tro por la Categoría 1.° y cuatro 
por la Categoría 2.a. 
El día 12 de Noviembre de las 
diez y nueve a las veintiuna estará i 
constituida la Junta de Gobierno en I 
el domicilio de la Cámara para pío- i 
ceder a la proclamación de candi-, 
datos. 
Las candidaturas de cada grupo'| 
y categoría h brán de presentarse1 
firmadas por el cinco por ciento co- \ 
mo mínimun de los electores que 
constituyen la Categoría, siendo 
suliciente que las firmen veinte 
cuando el número de electores de 
la Categoría exceda de cuatrocien-
tos. . 
U declaración de candidatos no ] 
dará más derechos al proclamado] 
n los señalados en el artículo 31 j 
¿el citado Reglamento. 
La mitad de los miembros que re- ' 
sulten elegidos, designado por sor-
NTE A FRENTE 
Las llamadas derechas ya han hecho pública su candidatura en la que tienen repre-
sentación todas las que recuerdan por su política el pasado más vergonzoso de España: 
Monarquía, clericalismo, plutocracia, militarismo... No tienen ni siquiera el valor de 
llamarse por su nombre. Si lo hicieran, saben muy bien que el pueblo español las barre-
na como las barrió en las gloriosas elecciones del 12 de Abril. Prefieren ocultarse co-
ardemente, como lo hicieron siempre, pensando sorprender al cuerpo electoral. 
Olvidan los que asi proceden la generosidad de la República, de esta República que 
e los mismos llamaban inmaculada cuando vieron en peligro sus intereses y privilegios, 
y a la que hoy quieren oponer una contrarrevolución sangrienta. 
Hablan de fascismo pensando en la monarquía, sin saber que el ejemplo de Ale-
mania e Italia no sirve para la España republicana y trabajadora que sabrá oponerse a 
ello empleando ios medios que sean necesarios. 
Hablan de enchufismo ellos, los monopolizadores de toda la riqueza española, 
frente a un pueblo privado hasta de lo necesario. 
Hablan de hechos sangrientos, los de Anual, Monte Arruit y Monjuich, los de los 
fusilamientos de Vera, los que inmolaron a Galán y García Hernández. 
Agazapados, escondidos durante dos años, piensan que el pueblo español ha per-
dido su vitalidad, su amor a la República, y creen llegado el momento de resucitar sus 
viejos privilegios. Piensan que es posible acabar con la Reforma Agraria, con las leyes 
laicas, con la sustitución de la enseñanza religiosa, con todas las leyes sociales que han 
empezado a emancipar a las clases trabajadora y media de España entera. Frente a 
ellas, nosotros, la izquierda de la República para el mantenimiento de toda la obra 
conseguida, para consolidarla y para ampliarla. Frente también a los que llamándose 
republicanos, ^ratan de sumarse a la obra contrarrevolucionaria. 
Para conseguirlo, los partidos Radical Socialista Independiente, Acción republicana 
y Socialista, en bloque compacto, van a la lucha bajo la consigna común de: 
¡Ni un paso atrás!... ¡Adelante! 
Por la democracia y por el Parlamento. 
Por España y por la República. 
Por el laicismo y por las leyes sociales. 
Por la Reforma Agraria. 
Por la Ley de Arrendamientos rústicos y )or la de Rescate de bienes comunales, 
que han de emancipar a los agricultores. 
Nuestro lema es, con esta bandera, vencer a la reacción en la lucha electoral, dentro 
de la ley y al servicio de la democracia. Pero si así no fuera porque los procedimientos 
de la vieja política, que ya asoman, falsearan la verdadera opinión, entonces, sépanlo 
bien, este pueblo español que supo ser tan generoso el 14 de abril, sabría reivindicar 
sus derechos violados. Sabría responder a la violencia y al atropello con una violencia 
mayor. 
CIUDADANOS: Para la consolidación de la República y para evitar a España días 
de tragedia, votad en bloque la candidatura de izquierdas: 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Gregorio Vilatela y Abad 
Pedro Diez Pérez 
luis Doporto Marchori 
Ciudadanos: Los monaiqui* 
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
contia la demociacia, contia 
el pioletaiiado. 
En todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, ¡os lepublicanos, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y corresponde! a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicana! 
¡El lepublicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peí juicio de la lepublicana, 
no demuestia su ideauW Des~ 
confiad de él. 
En Teiuel sólo existe un pe-
nódico netamente lepublica-
no: REPUBLICA. Susciibirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los lepublica* 
nos sin distinción. 
utòmovílistas 
Ya han llegado a España 
i S I N 6 E R de 1934 
En breve podrán admirar en Teruel sus excelen-
tes características en las que además de las 
virtudes del 33 trae la del canvio preselectivo 
sin embarque con dispositivo para 
usarlo a comodidad. 
w 
ESPECIALIDAD Efl PEFOBIKIAS V REPSeACIOHES 
A R R O C E R I A S PARA C A M I O N E S F O R D 
Y C H E V R O L E T E N 48 H O R A S 
Juan Fernández Garcerán 
Cane Castel lón, n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 3Ï 
S E G O R B E 
(Castellón) 
hornos de pan oooer 
Lea usted República 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
I N T E S T I N O S 
eDOLOR DE ESTÓMAGO 
OI.8PEPSIA, ACEDÍAS Y 
VÓMITOS, INAPETENCIA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN V 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
OISENTERÍAB «te. 
Muy usado contra tas diarreas do los ni-
ños Incluso en (a época del destete y den-
tición. E s Inofanslvoy degusto agradable. 
VENTA; Principales farmaclasdctmundo 
ea 
Las sufisisleiGlas 
Homo 4e audai* cauuuccIM 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.0 En que el suelo cuece el pan inmejorable 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
teo, desempeñarán sus cargos has-
ta el día 31 de Diciembre de 1935 
y la otra mitad hasta igual fecha 
del año 1938. 
En la Secretaría de la Cámara se 
facilitarán cuantos datos deseen los 
señores asociados. 
Lo que se publica en el Boletín 
Oficial para conocimiento de todos 
los propietarios de esta provincia. 
Teruel a 4 de Noviembre de 
1933.—El Presidente, Feimfn Ro-
diiguez.—B\ Secretario, Remigio 
Vicente. 
A n u n c i e 
en República 
Kstar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oH~ 
dales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de mas amplia 
iníormación. 
Según nofa facilitada por eí Mercado de Abastos 






Arroz corriente. kilo 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. , 
s Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
2.a . 
> S." . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
> Cerdo. > 
Huevos. . . . doc ' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . > 
Patatas. . . . » 
l'QO í PESCADO 
O'OO Merluza . . . kilo 
0^0 Sardina. . . . » 
0i60 Í Salmonete. * . » 

















Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNBS-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero, \ * 
Cabrito. . . » 
Oveja . . , » 
CARNES cerda 
Lomo . . . . 
Magra. . . . 
•Costilla. . . . 
P 'SOj Tocino entrvd.0. 
U'OO l . blanco . 
10^00 1 







Ternera 1 .a . . » 
4.' 
Acelgas. . , 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
VERDURAS 




10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
15,10 y 5 
O'OO 
Í 0 y 5 
. FRUTAS 
Manzanas. . , » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . > 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . , doc' 






































PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
|j Bn Teruel, al mes. 
\\ Fuera, al trimestre. 
r 5 0 pesetas ú 
O'OO y> 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
REDACCION y A D M M s m n ^ 
I P 'aza de Bretón. ^ j 
Teléfono 130 
ij Toda la correspondenda al AHm; • 
Àfto III .—Número 383 
S E P U B L I C A L O S M A R T b S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Gritos de las derechas 
l i la pesie en E< ra vez  $t   tápana 
i 
Los señores y señoritos que hu-
rón como liebres, acosadas por los 
perros, el día de la proclamación de 
la República, vuelven de nuevo a 
hacer carantoñas y piruetas. 
Creíamos que estos animalejos, 
asustadizos y miedosos, seguían 
ocultos todavía entre el lodo y el 
tarquín de las alcantarillas; pero re-
sulta que ahora, a plena luna, los 
vemos en tranca compadrería por 
calles y plazas. 
Los inmundos roedores andan a 
sus anchas por todas partes. 
Se ríen de la severidad del Go-
bierno, de la vigilancia de los guar-
dias, del acecho y astucia de la Po-
licíe...; nada les turba ni arredra. 
Contra viento y marea, van a lo 
suyo; saltan obstáculos y vallas, se 
pasean triunfantes por nuestras ciu 
dades, sin que una mano de hierro 
se atreva a castigarlos duramente. 
Se les ve merodear en derredor 
de nuestras tiendas con el ansia lo-
ca de volver a adueñarse de nuestro 
campo. 7 en vez de unirnos para 
darles la batalla y exterminarlos pa-
ra siempre nos entretenemos en ti-
quismiquis y nimiedades. 
Bs absurdo cuanto estamos pre-
senciando. 
Ayer, engreído y soberbio, el 
caudillo de Acción Popular nos lan-
zaba este reto: -¿Hay que dar la ba-
talla a la Constitución de la Repú-
blica, pase lo que pase y cueste lo 
que cueste.» 
Contagiados de esta lepra han 
gritado lo mismo tradicionalistes, 
integristas y agrarios. 
Cuentan con el tesoro de los Ban-
cos, con el dinero que les producen 
las acciones de las grander empre-
sas, con el caudal que perciben de 
sus rentas a costa de la sangre y la 
vida de los proletarios. 
Un prebendado de mi tierra se 
expresa en estos términos: «Es inú-
til cuanto hagan las izquierdas; las 
derechas son poderosas y fuertes, y 
al fin será nuestra la victoria. Yo he 
pulsado la opinión de los hambrien-
tos que viven en las cuevas, y a voz 
en grito piden el triunfo de las de-
rechas. Esto lo conseguiremos en 
las próximas elecciones. Ya sabes 
que para la buena causa, en este 
pueblo de hambrientos, por un pu-
ñado de duros lo conseguiremos 
todo.» 
II 
¿Qué es el dinero? En este galo-
par de las derechas el dinero lo es 
todo. 
No no; asombra. Ya a principios 
del siglo XV el gran arcipreste dé 
Mita, una de las figuras literarias 
má? grandes de la Humanidad, pu-
so en solfa al dinero. 
Con el dinero se consigue lodo. 
Mucho hace el dinero, mucho es de amar, 
al torp? lo hace bueno y hombre de prestar. 
Hace correr al cojo y al mudo hablar, 
el que no tiene mano dtneros quiere tomar. 
Sea un hombre necio y rudo labrador. 
Los dineros le hacen hidalgo y sabedor. 
Cuanto más al.-jo tieñ?, tanto es de más valor. 
E l que no tiene dineros no es de sí señor. 
Discurre admirablemente sobre el 
poder del dinero el divino arcipres-
te, con toda su rudeza primitiva. 
Los Papas—dice—, por el dine-
ro conceden privilegios y bendicio-
nes. El dinero rompe todas las ca-
denas; hace polvo los grillos y las 
esposas. 
Hace caballeros de necios aldeanos; 
condes y ricos hombres de algunos villanos. 
El dinero—continúa Juan Ruiz— 
es el gran revolvedor del mundo. 
Del siervo hace un señor, y del se-
ñor un siervo. 
A qué seguir... El cuadro admi-
rable que pinta el arcipreste nos 
hace temblar de espanto, como los 
lienzos que manchó ante la realidad 
de la muerte el pincel trágico de 
Valdés Leal. 
III 
¿Qué es lo que pretenden las de-
rechas españolas con toda la poten-
cia de su dinero? 
Volver de nuevo a avasallarlo to-
do; sembrar a España de asilos y 
hospitales; imponer el privilegio de 
la sangre azul, los grandes vagos 
del mundo, sobre la sangre roja, 
que es el río que fecunda y da vida 
a nuestra nación. 
Las derechas, en un retroceso de 
siglos, laboran por someter al obre-
ro a la esclavitud feudal, sujetán-
dolo, como a las bestias que dan 
vueltas a la noria, el enorme supli-
cio del trabajo jadeante de sol a 
sol. 
Las derechas españolas, a seme-
jante de Mussolini y de Hitler, abri-
rían las puertas de las cárceles de 
par en par para albergar en sus ca-
labozos a los defensores de las l i -
bertades patrias. 
A todo el que no piense, 
igual que pienso yo. 
Las derechas se cobijan en las 
tiendas del catolicismo, como si el 
catolicismo pudiera amparar en su 
seno a los que siempre explotaron 
a los humildes. 
Nosotros, hijos fervientes de la 
Iglesia Católica, Apostólica, Roma-
na, sin que nos manche la baba as-
querosa del odio, abominamos de 
esas derechas que han sido el bal-
dón de España y la sanguijuela 
puesta en flor de piel que ha chu-
pado toda la sangre de la raza ibé-
rica. 
Estamos frente a frente de la epi-
demia. Nos va diezmando la peste. 
¿No se preocupan los Gobiernos 
de poner lazaretos en España? 
JUAN GARCÍA MORALES 
P r e s b í t e r o 
Perfiles electorales 
Nada más elocuente en la candidatura mo-
nárquica aparecida en «Accióm, Que el propio 
non-bre de los candidatos. Cualquiera de ellos 
dice más que cuanto pudiéramos comentar 
nosotros. Veamos, por ejemplo, el que la en* 
cabeza, tal vez por ser el más representativo. 
Leopoldo Igual Padilla. ¿Le conoces, lector? 
Si nosotros fuéramos aficionados a jugar 
con palabras, diríamos que el primer apellido 
del flamante candidato está muy en sn punto, 
porque, efectivamente, es «Igual» a todos los 
demás: igual de monárquico, igual de reaccio-
nario, igual de clerical; pero también tendría' 
mos que decir que el segundo le va mug mal, 
rematadamente mal, ya que no sienta bien en 
un hombre de tal ideología el apellido de uno 
de aquellos gloriosos comuneros que supieron 
morir defendiendo las libertades de Castilla; 
libertades que, solo al pensar en ellas, hace 
padecer a nuestro don Leopoldo. 
Mejor que por su nombre es conocido por 
sus profesiones: señorito él, ricachón él, gran 
terrateniente y con sus ribetes de industrial. 
Eso de terrateniente, bien lo saben todos 
sus numerosos medieros del partido de Mora, 
que trabajan como negros para enriquecer a 
su señorito, y meior aún los pobres trabajado 
res de sus fábricas 
A s i es que ya lo sabéis, obreros dé Mora, 
votad al señorito y así conseguiréis volver a los 
jornales de 24 perrillas y a las 16 horas de 
jornada. Y vosotros también, agricultores, así 
trabajaréis de sol a sol por un misero jornal, 
mientras a él no le plazca despediros, lo que 
hoy no puede hacer porque lo impiden las leyes 
de la República. 
¿Por qué le llaman a esto agrarismo? hos-
sotros con más propiedad le l lamaríamos « n e -
grerismo». 
S á b a d o 4 Noviembr 
Se pone en conocimiento del público, que a parf 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se ha" A 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este • 
dico, y que es la siguiente: n(i% 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. líne 
En 2.a y 3.a id 0'15 » 
» Edictos y subastas 0*25 
Anuncios comerciales e industriales: Precio segó 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
„1 * í \ - iAA « r \e \ f u n a n f \ (A 9 0 r»r»r i ñ O Ao . 
Programa agrario 
iVivan las guerras de 
MarruecosI 
IToda la tierra para los 
grandes propietarios! 
|Viva la jornada de 24 
horas y abajo los Jurados 
Mixtos! 
¡Vivan los curas y los 
frailes! 
¡Muera todo, abajo tO' 
do... lo que sea libertad y 
¡¡¡Vivan las «caenas»!!! 
DEPENDIENTES 
Se convoca a todos los depen-
dientes de comercio en general, 
para que asistan el domingo día 5, 
a las doce, al Casino Mercantil (do-
micilio del «Rápid»), para tratar 
asuntos de interés. 
LA COMISIÓN 
¡Ciudadanas, a votar! 
Mujer: Tu que has vertido lágrimas por la pérdi-
da de un ser querido, caído bajo el plomo de las 
armas marroquíes; tú, que has llorado por la 
muerte de algún hombre sacado de sus lares pa-
ra ser vilmente asesinado; tú, que has visto mal-
trecho tu hogar a causa del desgobierno de los 
mangoneadores del monarquismo; tú. que has 
visto amordazado el sentir y el pensar de los 
hombres que bajo tu fecho, viven, a los cuales 
se les priva incluso el derecho de pedir pan para 
tus hijüos; tú; que lo has visto avasallar, todo, 
piense y n • • \ 5 ... ....... más vol-
verá si no cumples con tu deber. 
En la monarquía no 
podían estudiar más 
que los que pertene-
cieran a una familia 
adinerada. 
La cultura era un pri-
vilegio. 
En la República la cul-
tura es de todos. E l 
último pastor podrá 
alcanzar, según su in-
teligencia, los más alt» 
tos cargos del Estado. 
La República estásem-
brando España de es-
cuelas. 
Libros y Revistas 
«Crónica».—Nos da a conocer 
esta semana curiosísimas intimida-
des y anécdotas de las tres famosas 
Faraonas del baile tlamenco—la 
Macarrona, la Melena y la Fernan-
da —, que han sido consagradas ofi-
cia'mente durante su actuación 
con la Argentinita, en el Teatro Es-
pañol, de Madrid. 
Relata las cosas pintorescas y la-
mentables que ocurren en los caba-
rets de los pueblos, y el calvario 
que en ellos sufren las artistas del 
baile y del cuplé. 
Además: Un modesto mecánico 
español inventa el medio de redu-
cir el consumo de gasolina en los 
automóviles.—Fin de la historia de 
Violeta Noziére, la muchacha que 
envenenó a sus padres.—Foto de 
arte, por Manassé.—La visita a los 
cementerios, página humorística, 
por Bellón.—«Lolín y Bobito».— i 
Actualidades. 




cados en Africa! 
Ocurrió lo del Barran-
co del Lobo por de-
fender los interess de 
unas minas. 
Ocurrió lo de Anual 
por sentirse guerrero 
un rey ignorante. 
B a n J a m u m e i p a l 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 5, a las once y me-
dia de la mañana, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1. a PARTE 
Mariano (p. d.).-R. Cárcelles. 
Sarlana de la Opera Garin.— 
Bretón. 
La viuda alegre (fantasía) .— 
Franz Lehar. 
2. a PARTE 
Sinfonía de don Juan Cánepa.— 
J. Canepa. 
Festa n'a talda (rapsodia gallega) 
G. Freiré. 
Luisin (p. d . ) . -L . Reguero. 
I Helojerla y Tállenle Reparatiooes I 
DE 
I JOSE TORTEA I 
calle Ramon y calai , 36 
(Antes San Juan) 
I - T E R U E L -
- . _ ~~ . i*v ,ouc 
el 10 por 100 y por un año ej 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
¡AtencíónlillePillflBlyiliés 
Que el pueblo, al procla-
marse la República fué 
completamente dueño de 
la calle: pudo derramar 
sanére de sus eternos opre-
sores y no dejar ni un con-
vento ni una iglesia, cosa 
que respetó. 
Que la República no per-
sigue la religión católica ni 
a ninguna, sino que persi-
éue a los que la explotan 
c o n f i n e s lucrativos y 
eéoistas 
Que la República ha crea-
do la escuela única, la es-
cuela laica, en la que se 
acabaron los privileéiosy 
las distinciones y en la que 
no se admite más aristo-
cracia que la del talento. 
¡Se acabó aquello de los ni-
ños idiotas que conseguían 
el título por dinero e in-
fluencia! 
Que si hay obreros para-
dos es porefue la República 
respetó el capital de quie-
nes hoy lo retiran de la cir-
culación con el «cristiano» 
y derrotista fin de hundir 
esta República ^ue tan ge-
nerosa y benévola fué con 
su adversario. 
Que la República te ha 
manumit ido completa-
mente y aue Por e^a ereS 
libre. 
Todo esto no lo olvides, 
mujer, en el momento de 
emitir el voto efue la Repú-
blica te concedió. 
El ¿contrabandista? 
March se ha fugado 
de la prisión 
Durante la noche del jueves se 
íugó de la cárcel de Alcalá de He-
nares el lamoso Juan March, pro-
cesado por la Comisión de Respon-
sabilidades por diversos delitos. 
Parece ser que March ha pasado 
la frontera portuguesa y que la fu-
ga la verilicó de acuerdo con el ofi-
cial de servicio de dicha prisión. 
Sin comentarios. 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaiagoza. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta dt 
este periódico 
IMP. DB LA VOZ DE T E R U Z ^ ^ 
Medita! lector: 
Con la monarquía perdimos el resto de las colo-
nias de America y perdimos Filipinas. 
Con la monarquia se establecieron las juntas 
defensa. 
Con la monarquía el analfabetismo llegó a una 
media de 60 por ciento. 
Las derechas-representantes genuínas de ese Pa 
sado- te piden el voto. 
^Medita, lector! 
